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保育者は自らの服装の色彩をどのように決定しているのか - 混合研究法による保育者の服装の色彩印象評価の分析より - 
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イ ン タ ビ ュ ー に よ っ て 得 た 言 語 デ ー タ は 、
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に取り組む方 4 名（男性 1 名、女性 3 名、いずれも保






有値が１を超えるのが 3 因子までであったので、3 因
子モデルを用いた。さらに、探索的因子分析を繰り返
しつつ、各因子に付加する項目を基に質問項目を精
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の印象に関する（以下、F3 品性風格 )」因子 (α
=.702)とした。 
3.2 t 検定の結果 
先に示した「保育者のエプロン色彩印象評価尺度」







































































Figure4 F2 色調インパクト：平均値の比較 
－ 7 －
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Figure5 F3 品性風格：平均値の比較 
 
 






















Figure7  F2 色調インパクト：色×性別 
分散分析の結果 
 
3.4 2 要因の分散分析の結果 
以上の結果から、エプロンの色彩印象評価尺度は、
性別、色によって相違がみられる可能性が示唆され


















い評価をしていたことが明らかとなった(図 8 参照)。 
さらに、「好きな被服の色彩(3 水準)×色(10 水準)」








は見られなかった。ただし、F2 と F3 では、色の主効
果が有意であったために、多重比較を検討し、F2 で
は赤色が一番高い評価(Figure9 参照)で、F3 では、
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Figure11 F3 品性風格：好きな被服の色彩と 
性別との多重比較 
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